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kehidupan menjadi terarah dan bermakna” 
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Tuhan semesta alam 
(QS. Al An’aam :162) 
Belajarlah selagi yang lain tidur 
Belajarlahselagi yang lain bermalas-malasan 
Bersiap-sioalah selagi yang lain sedang bermain 
Dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap 
(Willam Arthur Word) 
Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri 
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 Efektivitas sistem pengendalian intern dalam perusahaan dipengaruhi oleh 
kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Efektivitas sistem 
pengendalian intern dalam perusahaan diperlukan untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pendikan, pengalaman dan pelatihan kerja terhadap efektivitas sistem 
pengendalian intern pada perusahaan tekstil di Kabupaten Sukoharjo.  
 Metode survei digunakan untuk memperoleh data primer dengan 
menggunakan kuestioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 
responden yang diambil menggunakan teknik convenience sampling. Teknik 
analisis data menggunakan uji regresi linier berganda dengan model persamaan 
ESPI = 1,787 + 0,623 PDDK  - 0,067 PGLM + 0,386 PK + e.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendidikan berpengaruh 
terhadap efektivitas sistem pengendalian intern. Hal ini ditunjukkan dari hasil    
uji t, dengan  nilai thitung  sebesar 5,193 dan nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05.    
(2) Pengalaman tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian 
intern. Hal ini ditunjukkan dari hasil    uji t, dengan nilai thitung sebesar -0,524 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,602 >  = 0,05. (3) Pelatihan kerja berpengaruh 
terhadap efektivitas sistem pengendalian intern. Hal ini ditunjukkan dari hasil    
uji t, dengan nilai thitung sebesar 3,981 dan nilai signifikansi sebesar                  
0,000 <  = 0,05.  
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